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Berdasarkan PSAK 16 (revisi 2007), perusahaan dapat 
memilih menggunakan metode nilai historis atau nilai revaluasi 
dalam mengukur aset tetap mereka. Beberapa ahli mengatakan 
metode historis memberikan nilai yang kurang relevan sehingga 
perusahaan diharapkan menggunakan  revaluasi. Namun, 
penggunaan metode revaluasi membutuhkan biaya yang lebih mahal 
untuk membayar tenaga penilai (appraisal). Tujuan penelitian adalah 
untuk memberikan bukti adanya pengaruh dari intensitas aset tetap, 
likuiditas, pertumbuhan perusahaan, dan biaya politis terhadap 
keputusan perusahaan menggunakan metode revaluasi aset tetap. 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
akademis dengan memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai 
faktor-faktor yang mempengaruhi revaluasi aset tetap serta menjadi 
acuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik 
yang sama. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 
informasi kepada investor dan kreditur agar mengetahui faktor apa 
saja yang mempengaruhi perusahaan melakukan revaluasi aset tetap 
sehingga dapat dijadikan pertimbangan sebelum menanamkan modal 
atau memberi pinjaman.  
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah intensitas 
aset tetap, likuiditas, pertumbuhan perusahaan, dan biaya politis. 
Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 
terdaftar di BEI tahun 2014-2016. Sampel perusahaan dipilih dengan 
teknik purposive sampling. Pengujian hipotesis menggunakan 
analisis regresi logistik. 
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Based on SFAS 16 (revised 2007), entities may choose to use 
historical cost method or revaluation cost method in measuring their 
fixed assets. Some experts said that historical cost method gives less 
relevant value so entities are expected to use revaluation cost 
method. However, revaluation method requires higher cost to pay 
appraisal. The purpose of this research is to find evidence about the 
effect of fixed asset intensity, liquidity, growth option, and political 
cost to companies decissions using fixed asset revaluation method. 
This study is expected to provide academic benefits by sharing 
knowledge about the factors that effect the revaluation of fixed assets 
and become a reference for further research that has the same topic. 
This research is also expected to provide information to investors 
and creditors so they will consider that factors before make choices. 
Variable used in this research is fixed asset intensity, liquidity, 
growth option, and political cost. The object of research in this study 
is a company listed on the BEI in 2014-2016. The sample companies 
was selected with purposive sampling technique. Hypothesis testing 
using multiple regression analysis. 
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